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This international seminar on Language Maintenance and Shift V (LAMAS V for short) is a 
continuation of the previous LAMAS seminars conducted annually by the Master Program in 
Linguistics, Diponegoro University in cooperation with Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. 
We would like to extent our deepest gratitude to the seminar committee for putting together the seminar 
that gave rise to this compilation of papers.  Thanks also go to the Head and the Secretary of the Master 
Program in Linguistics Diponegoro University, without whom the seminar would not have been 
possible.  
The table of contents lists 92 papers presented at the seminar.  Of these papers, 5 papers are presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Aron Repmann, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), 
Prof. Yudha Thianto, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), Dr. Priyankoo Sarmah, Ph.D. (Indian 
Institute of Technology Guwahati, India), Helena I.R. Agustien, Ph.D. (Semarang State University, 
Indonesia), and Dr. M. Suryadi, M.Hum. (Diponegoro University, Indonesia). 
In terms of the topic areas, the papers are in sociolinguistics, psycholinguistics, theoretical linguistics, 
antropolinguistics, pragmatics, applied linguistics, and discourse analysis. 










NOTE FOR REVISED EDITION 
There is a little change in this revised edition, which as the shifting of some parts of the article by Tatan 
Tawami and Retno Purwani Sari entitled “Sundanese Identity Represented by the Talents of Ini 
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PEMERTAHANAN BAHASA DAERAH DALAM PUISI TERJEMAHAN 
Maintaining Indigeneous Language in Poems’ Translation 
 
Ika Inayati 





The effort of maintaining indigeneous language could be found in the translated poems. It is found in the 
poems translated by Sosiawan Leak in the book of poems antology Sundel Bolong dalam Senthong (2012). 
The poems is originally written in Javanese by Rini Tri Puspohardini and translated to Indonesian. Javanese 
is both the writer’s and the translator’s indigenous language. Maintaining the source language (as in 
Sosiawan’s translation) in a translated text—based on the Venutti’s theory (1995)—is considered as 
foreignization. There are certain reasons of maintaining source language. One of the crucial problems is the 
intranslatability. To overcome that problem, the translator could maintain the intranslatable source language 
in his translation while using translation technique, giving footnote as stated by Newmark (1988) and Hatim 
and Mason (1995). The technique could be applied for translating literary works, as proven by Sosiawan 
Leak. Using the technique, the readers are not only being introduced to the indigeneous language 
maintained in the translated text, but also being informed of the meaning of it through the explanation given 
in the footnote.  
Keywords: translated poems, intranslatability, ideology of translation 
 
PENDAHULUAN 
Upaya pemertahanan bahasa daerah dapat ditemukan dalam puisi-puisi terjemahan dari bahasa daerah 
ke bahasa Indonesia. Hal tersebut, antara lain, ditemukan pada puisi-puisi terjemahan Sosiawan Leak 
dalam buku antologi puisi Sundel Bolong dalam Senthong (2012) yang diterbitkan secara mandiri oleh 
Forum Sastra Surakarta. Dalam buku antologi tersebut, Sosiawan Leak menerjemahkan lima puluh puisi 
dalam bahasa Jawa karya Rini Tri Puspohardini ke dalam bahasa Indonesia. Buku tersebut, selain relatif 
terkini, memiliki tampilan dan pemisahan bagian yang unik. Selain versi terjemahan Sosiawan Leak, 
buku tersebut juga menampilkan bagian versi puisi asli, yaitu lima puluh puisi Rini Tri Puspohardini 
dalam bahasa Jawa, dengan posisi terbalik. Belum diketahui dengan pasti, apakah hal ini dilakukan 
dengan sengaja sebagai bagian dari strategi pemasaran agar buku ini terlihat menarik atau hanya karena 
kesalahan pada percetakan.  
 Hal menarik lain dari buku ini adalah puisi-puisinya yang diterjemahkan oleh penerjemah yang 
sekaligus penyair. Yang lebih istimewa lagi, penerjemah dan penulis puisi asli memiliki latar belakang 
budaya dan bahasa ibu yang sama, yaitu bahasa Jawa. Dengan demikian, seharusnya, Sosiawan Leak 
tidak memiliki kendala ketika menerjemahkan puisi dalam bahasa Jawa tersebut ke dalam bahasa 
Indonesia. Sebagai penyair, Sosiawan Leak seharusnya mampu mengalihbahasakan puisi tersebut 
beserta segenap rasa dan pengalaman yang didapatkan pembaca puisi asli ke dalam puisi terjemahannya. 
Namun, menerjemahkan karya sastra bukan hanya sekadar mampu mengalihbahasakan atau 
mengalihrasakan. Oleh karena budaya pada bahasa sumber dan sasaran berbeda, Sosiawan Leak banyak 
melakukan pemartahanan bahasa sumber (bahasa Jawa) dalam puisi-puisi terjemahannya.  
 
PEMBAHASAN 
Dalam buku antologi puisi Sundel Bolong dalam Senthong (2012), Sosiawan Leak telah 
mempertahankan bahasa Jawa dalam puisi-puisi terjemahan sebagai berikut. (1) Bapak, (2) Celengan 
Kendhi, (3) Tak Perduli, (4) Hanya Angin yang Kupercaya (5) Rumah 3, (6) Salah Wujud, (7) Kali Parat 
Kali Pancur, (8) Aku Rindu Nasi Jagungmu, Mak, (9) Maafkan Ibumu, (10) Mega Pucat Berlari, (11) 
Hidup Itu Sekedar, dan (12) Hidup adalah Anugerah. Pemertahanan bahasa daerah pada puisi-puisi 
terjemahan tersebut ditemukan pada tataran kata, istilah budaya, dan peribahasa dalam bahasa Jawa. 
Bahasa Jawa dalam puisi-puisi terjemahan tersebut ditampilkan dengan tanda bintang. Di akhir setiap 
puisi, Sosiawan Leak memberikan catatan kaki yang memuat penjelasan setiap kata yang telah 
dipertahankan. Berikut adalah salah satu contoh pada halaman 72—74. 
 








nasi jagung hanya ada di tembang caping gunung* 
tidak bagiku, mak 
dia kuatkan hari-hari di masa kanakku 
bersama gereh petek* dan sayuran seadanya 
yang kudapat dari lading  
sembari mencari rumput bagi anak-anak domba 
yang tak pernah istirahat mulutnya 
 
mak, 
masih hangat rasanya 
seperti sore kemarin saja 
aku duduk di kursi mungil yang pecah satu sisinya 
menunggu tanak masakan 
menyorongkan kayu 
agar tak mati tungkumu 
tapi malah kelewatan 
kujejalkan hingga lubangnya penuh abu 
 
oh mak, 
barangkali dulu aku berjingkrak-jingkrak 
tatkala nasi diangkat 
diratakan di tampah* 
atau lantaran saking gembiraku 
hingga menyenggol dian di tumang* 
tumpah minyaknya menggegerkan 
sebab api yang berkobar menyambar kaki 
tempat duduk bapak 
 
mak,  
masih jelas dalam bayangan  
aku dan kakak-kakak berebut jipang* 
yang cuma tinggal sepenggal 
sebab sayuran dan ikan asin yang kau sediakan 
habis tanpa sisa 
tinggal kepala 
jatah si telon* yang sabar menunggu di sebelah pintu 
 
mak, 
aku rindu nasi jagungmu 
yang kutunggu sejak dicuci 
ditepung, ditanak hingga setengah masak 
sembari berkisah soal keinginanmu bersekolah 
yang tak pernah kaurampungkan 




aku rindu nasi jagungmu 
bukan cuma buat dongeng di masa tua 
bukan lantaran aku hidup di kota 
bukan... 




aku rindu nasi jagungmu 
namun lebih rindu 
akan ikhlasmu 
 
   2012 
 
Catatan kaki 
*caping gunung : judul salah satu langgam keroncong karya almarhum Gesang 
*gereh petek : jenis ikan asin berbentuk bulat seperti koin pipih sebesar uang logam 
*tampah : nampan tradisional berbentuk bundar, terbuat dari anyaman bamboo 
*tumang : bibir tungku tradisional (yang terbuat dari batu-bata atau tanah liat) 
*jipang  : dikenal sebagai labu siem berbentuk genta 
*telon  : sebutan untuk kucing yang bulunya berwarna kombinasi (biasanya 3 warna, putih, 
     hitam, dan coklat) 
 
Pemertahanan bahasa Jawa dalam puisi terjemahan tersebut telah mengenalkan istilah-istilah 
budaya Jawa kepada kemungkinan pembaca yang lebih luas, yaitu pembaca yang bukan penutur bahasa 
Jawa. Di sisi lain, selain dikenalkan, pembaca yang bukan penutur bahasa Jawa juga mendapatkan 
pengetahuan mengenai makna istilah-istilah tersebut melalui catatan kaki yang diberikan. Penerjemah 
yang seperti ini, oleh Venutti (1995: 20—21), dianggap sebagai penganut ideologi pemerasingan 
(foreignization). Penganut ideologi ini beranggapan bahwa kehadiran kebudayaan bahasa sumber (yang 
bagi sebagian pembaca merupakan kebudayaan asing) bermanfaat bagi pembaca terjemahan. 
Sebaliknya, anggapan bahwa terjemahan yang baik adalah yang menyesuaikan dengan kebudayaan 
bahasa sasaran disebut ideologi pelokalan (domestication). Pemertahanan bahasa sumber tidak 
diperkenankan dalam terjemahan yang menganut ideologi pelokalan tersebut.  
 Pemertahanan bahasa sumber pada kata, istilah budaya, maupun peribahasa pada puisi-puisi 
terjemahan dilakukan dengan beberapa alasan. Selain ingin mengenalkan budaya bahasa sumber pada 
kemungkinan pembaca yang lebih luas, alasan yang paling sering ditemukan adalah kehampapadanan. 
Penerjemah karya sastra (dalam hal ini puisi) sering menemukan kesulitan ketika mencari padanan kata, 
istilah, dan peribahasa, yang berkaitan dengan permasalahan budaya. Oleh karena itu, para pakar 
menawarkan beberapa teknik/strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut.  
 Sedikitnya, terdapat tiga belas teknik penerjemahan yang dinyatakan oleh Newmark (1988) dan 
Hatim dan Mason (1997). Teknik memberi catatan kaki, seperti yang telah dilakukan oleh Sosiawan 
Leak, merupakan salah satunya. Teknik-teknik lain, seperti penerjemahan deskriptif, parafrasa, dan 
adaptasi juga dapat digunakan untuk menerjemah puisi. Kekurangannya, penerjemah tidak lagi 
melakukan pemertahanan bahasa sumber dalam terjemahannya. Selain memberi catatan kaki—untuk 
misi memperkenalkan budaya atau masalah kehampapadanan—pemertahanan bahasa sumber pada kata, 
istilah atau peribahasa dapat dilakukan dengan teknik memberi gambar. Teknik penerjemahan ini sangat 
efektif, terutama untuk pembaca cerita anak/dongeng. Pemberian gambar juga dapat menambahkan nilai 
artistik dan daya tarik karya sastra yang diterjemahkan. Berikut adalah contoh puisi terjemahan 
Sosiawan Leak lain dalam buku Sundel Bolong dalam Senthong dengan pemertahanan bahasa sumber 
dan catatan kaki. 
 
SUNDEL BOLONG DALAM SENTHONG 
 
Bagaimana aku berani masuk  
jika senthong* 
telah dihuni sundel bolong  
ngeri rasanya meski cuma menyapu  
atau membuka jendela 
genderuwo*, wewe*, dan peri 
menari-nari di kasur, bantal 
guling, rak, meja, dan kursi 
bacinnya menyesak hidung, menjijikkan 




menempel di tempat-tempat paling tersembunyi 
juga disaku celana kolormu 
mengakar, tumbuh jadi bisul dan koreng 
serupa raksasa menggiriskan 
pamer taring bersimbah darah 
usai puas menggerogoti dagingmu 
 
bagaimana aku berani tidur 
jika para lelembut seolah 
memburu maut dari bawah, atas 
depan dan belakang 
saling berebut lebih dulu  
menunggu lengahku 
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Catatan kaki 
Senthong : dalam tradisi Jawa adalah ruangan yang digunakan sebagai tempat tidur keluarga 
     atau tempat menyimpan beras dan alat bertani (senthong kiri dan kanan) dan ruang 
     sakral tempat melaksanakan ritual keluarga (senthong tengah) 
Genderuwo :  dalam mitos Jawa adalah Jin atau makhluk halus berwujud manusia kera yang  
     bertubuh besar, berkulit hitam kemerahan, penuh rambut yang tumbuh di sekujur 
     tubuh 
Wewe  : jin perempuan berwajah mengerikan dengan rambut panjang terurai, mata merah, 




Upaya pemertahanan bahasa daerah dapat ditemukan dalam ranah penerjemahan puisi. Hal tersebut 
memungkinkan dengan memanfaatkan teknik penerjemahan, antara lain, memberi catatan kaki. 
Pemertahanan bahasa daerah dalam puisi terjemahan seperti yang telah dilakukan oleh Sosiawan Leak 
dapat mengenalkan budaya Jawa kepada pembaca yang bukan penutur bahasa Jawa. Pemertahanan 
bahasa Jawa melalui penerjemahan pada akhirnya akan membantu persebaran bahasa Jawa dan 
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